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Fig. . Frequencies of occurrence of small (height cm) and large (height cm) sastrugi,
dunes, and thermal cracks, and surface and bedrock elevations along the traverse route from
S to Dome Fuji Station. Shadowed areas indicate the sections where glazed surface was
observed in . Shaded areas indicate the sections where frequencies of occurrence could
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Fig. . Surface and bedrock elevations, and frequency of occurrence of thermal cracks observed in
, and sections where thermal cracks were observed in , , and along
the traverse route from S to Dome Fuji Station. Shadowed areas indicate the sections
where glazed surface was observed in .
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